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EPSG 527
Inschrift:
Transkription: 1 Ti(berio) Iulio
2 Aug(usti) l(iberto)
3 Alcidi
4 Iulia Pronoe
5 patrono
6 bene merenti
7 faciundum
8 curavit
9 ex testamento eius.
Übersetzung: Für Tiberius Julius Alcides, dem kaiserlichen Freigelassenen. Iulia Pronoe hat dafür
gesorgt, dass es dem Patron für seine Wohltaten gemacht wird, wie es in seinem
Testament (stand).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmoraltar.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Beim Haus des Angelus Velarini am forum piscarium gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino
Konkordanzen: CIL 06, 19816
Abklatsch:
EPSG_527
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_527
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